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REST ABLIMENT DE LA SEU EPISCOPAL 
DE SOLSONA EL 1895 
El bisbat de Solsona fou fund at per 
Fe lip 11. El papa C liment VII , mitj an-
¡;:a nt una buril a d atad a el primer d 'agos t 
de 1593, acced í als des itj os del mo nar-
ca i crea la nova di óces i. La ca pitalitat 
d 'aq ues t nou bi sba t es fi xa a la c iutat de 
Solso na. Es passa, a partir d 'aquell mo-
me nt, a desme mbrar part del bi sbat 
d'Urge ll i del d e Vic per tal de delimi-
ta r-ne la terri to ri alitat, procés que no 
fou prec isament faci l per les reti cencies 
de is bisbes de la Seu a perd re parró-
q ui es. Am b la m o n del bi sbe Juan José 
Tejada, el 1838, comen¡;:a una lI arga 
epoca en q ue aques ta seu res ta vacant. 
Les negoc iacio ns ent re el gove rn es pa-
nyo l i la Sa nta Seu, que culminarem 
amb la signatura d el conco rd at de 1851 , 
es tab liren que la di óces i fos suprimida. 
Gove rn ada per d ifere nts vica ri s capitu-
lars, el 189 1 Morgades en passa a se r 
I'admini strado r apostó li c i, quatre anys 
més ta rd , el 1895, s' hav ia aco nseguit 
I'adm ini strac ió apos tó li ca de Solsona 
amb un bisbe a l seu dava nt. La ges tió 
de is d ife rents b isbes -admini st rado rs, 
en t re e ls q uals ca l des taca r Vidal i Bar-
raq uer, fé u q ue el papa Pius XI res tau-
rés la seu epi scopal de Solsona en un a 
butll a do nad a el 1933. Aques ta restaura-
c ió acaba de fer-se def initi va q uan, el 
1945, va p rend re possess ió de la di óces i 
Vicente Enriq ue Ta rancón, ca rrec que 
exercí durant ga irebé vint anys . 
Mo rgades, per tant , representa un 
ho me clau d in s d 'aq ues t p rocés de res -
ta urac ió de l bisba t de Solsona. U n pro-
cés lI arg i complex q ue mirarem d 'a nar 
exp li ca nt. 
Primers intents de restauració 
Les primeres gesti o ns per tal de mante-
nir el bisba t es du gueren a terme el 
ma teix any de 185 1. El 24 d 'octubre, 
I'ajun ta ment de Solsona feia una sol·li-
c itud , segurament a l mini steri de grac ia 
i justícia, de mana nt la conservac ió de la 
seu episcopal l . A partir d 'aquestmo-
ment i f ins I'any 1860, aproxim adament, 
es feren diferents passos , i coneixem 
dive rsos info rmes i exposicio ns sobre el 
cas2. Ento rn al 1866, tornem a tenir no-
ves dades sobre les gestions per retornar 
a So lsona la seu episco pal. Jaume Dachs, 
dega del capíto l de So lsona i en repre-
sentac ió d 'aquest , i Antoni Aguil ar, en 
representac ió d e l'ajuntament, van es-
criure una carta a la reina, el 6 d e no-
ve mbre de 1866, o n li demanaven que es 
resolgués favorablement I'expedient per 
a la conse rvació de la diócesi}. Aques ta 
so l·lici tud anava aco mpan yada d 'una 
me mó ri a o n s'ex plicaven , deta ll ada-
ment, to ts el s argum ents -número de 
parróquies, dificultat del terreny i d'al-
tres - que justificaven la seva demanda. 
Sabem, també, que, a part d 'aques t me-
morial per a la reina, Jaume Dachs i 
Anto ni Aguilar s'entrevi staren amb el 
nunci i amb el ministre de gracia i justí-
cia, per tal d ' insistir en la reso lució fa-
vo rable del caso 
U n element més de press ió se ri a I'ex-
pos ició que I'arquebi sbe de Tarrago na, 
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conjuntament amb els altres bi sbes ca ta-
lans, adre¡;:a a la reina ' d es de Ro ma per 
tal de d emanar-li que no suprimís la 
di ócesi de Solsona. La ca rta co l·lec tiva, 
datada el di a 29 de juny -dia de sant 
Pere i sa nt Pau- de 1867, comen¡;:a reco-
neixent I'obedi encia que han d e tenir al 
Papa i a l mo narca, pel fet que va n ser 
ell s dos qui , finalm ent, va n acce ptar el 
conco rdat. Aquest fet, peró, no els im-
pedeix de d emanar que es rev isi la part 
co rrespo nent a la supress ió d e la di óces i 
so lsonenca. Una de les primeres rao ns 
que do nen, perqu e no es po rti a term e la 
supress ió, és la imposs ibilitat que tenen 
els prelats del vo ltant , per la dedicac ió 
q ue els representa ac tu alment la ges tió 
de les seves res pec tives dióces is, d 'admi-
ni strar més terri tori o Fou el pare Anto ni 
Ma ria C laret, confesso r de la reina, qui 
va lIiurar a la sobirana aquesta ca rta dei s 
b isbes catalans4• 
El nunci a Es panya, en aquell s mo-
ments, era Lo renzo Barili , que ocupa 
aquesta d es tinac ió del 1857 al 1868. Som 
de I'opinió que el nunci era al darrere, o 
almenys empenyia amb les seves ges-
ti ons, de les intencio ns dei s bis bes en fer 
la carta col· lectiva . U n fet, peró, sem-
bl ava trunca r aques ta di spos ició de Ba-
rili d 'acabar les negoc iac io ns per a la 
restaurac ió . El mes de ma r¡;: de 1868 era 
eleva t al ca rd enalat i e ra substituú, al 
fro nt de la nunciatura, per A lejandro 
Franchi. Per tant, un canvi en e l ca p d e 
la diplo mac ia va t ica na a Es panya podi a 
suposa r una vari ac ió en la ges t ió o en 
I'interes sobre alguns ass umptes. Els de 
So lsona entengueren que aquesta poss i-
bilitat es podi a do nar i, rapidame nt, s'a-
pressaren a plantej ar al nou nunci la 
situació en que es t robaven. El 9 de 
juny, el capítol esc rivia al nunci una 
ca rta o n, a part de fe li citar-lo pel seu 
no menament, li destaca ven les gesti o ns 
fetes per I'anterio r nunci sobre el cas de 
Solso na;. El dia 10 era I'ajuntament qui 
feia el mateix i s'ex pressava ga irebé d' i-
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dcntica nu nera6• La respos ta del nun ci a 
ambdu es ca n es, datades el 22 de juny, 
In Slstelx en que «con no men% ~~ empeño é 
interes de mi dignisimo antecesor seguiré 
las gestiones pm'a que se adelante el asunto 
de conservacion de esa Diocesis, y tenga 
cuaNlO antes el deseado cumplimiento,,? 
Ivhl gra r rlquestes bones intencions, el 
ca pito l so lsonenc, co njunramenr amb 
beneficia rs i a rx i prestes, ad re(a ren, u na 
alrr3 "egad3, un a in sta ncia al nunci ex-
posa nr -li tors els motius pel s quals s' ha-
via de conse rva r la seu epi scopal i dema-
nanr-li qu e no es pon ess in a term e els 
aco rds del Concord ar en aqu es t punt. 
Una cosa semblant fe ren els v6ns i pro-
pi erari s de Solsona amb una ca n a envia-
dJ al ministre de grac ia i justicia amb 
igual s co nsid eracions. Ambdu es só n da-
tades el jun y de 1868s. 
Tor pl ega t, peró, no se rvi de ga ire. La 
revo lu ció de se tembre i els anys del se-
xe nni aruraren qualsevol proces d'a-
quest ti pU S. Haurem d'es perar a la Res-
raurac ió per to rnar a ressegUlr aques r 
ass um pte. 
Torna el cas de Solsona 
amb la Restauració 
Amb la Resta urac ió, la conse rvac ió del 
bisbat de So lsona es to rna a pl antejar. El 
nunci :1 Es panya to rnan a se r nou. G io-
va nni Sim eo ni hav ia arribat a Madrid el 
3 de maig de 1875 i, per ta nt, SolsonJ 
to rn av3 a pl anteja r el seu cas a un nou 
representanr ponri fici qu e no se sabia 
com respondri a. És per aixó que Pere 
Sega rra to rna a esc riure al nun ci, el 18 
de desembre de 1875, i li envia un ampli 
doss ier de totes les ges tions prac ti cades 
fin s aquell moment, amb transc ripcions 
de ca n es i in fo rm es pos itiu s sobre la 
conse rvació del bisbat. De fet, s' hi tro-
ben, sobretot, les ges tions i les ex pos i-
cions corresponents al bienni 1866-689 
El 1877, peró, tornava a have r-hi can-
vi a la nunciatura espanyola. Simeo ni 
era eleva t al ca rdenal at i fou cridat a 
Roma per ocupar el ca rrec de secretari 
d'es tat, vaca nt per la mort d'An to nelli , 
que ho hav ia estat des del 1849. G iaco-
mo Ca rtani se ri a el seu succesor al front 
de la delegació diplomatica vaticana a 
Madrid . El 19 d'abril de 1877 10 ja tro-
bem una ca rta del vica ri general ca pitu-
lar de Solsona adrecada al nou nunci en 
la qual li ofereix la seva col·laborac ió i 
obediencia. No s'esta de dir-li, peró, que 
pres ideix una diócesi ó rfena, perque es 
trac ta d'un bisbat en vi es d'extinció se-
Bisbe Vida! i Barraquer. 
gons el Concordat de 1851 . Malgrat 
aixó, li recorda totes les ges ti ons fe tes 
per mantenir la seu episcopal i to rna a 
insistir en I'interes que els seu s prede-
cessors en el ca rrec de nunci han posa t 
per reso ldre aquest caso Un cas que, se-
gurament, ja se ria reso lt si no s'hagués 
produi't la revolució del 68. En def initi-
va, una carta recorda to ri dava nt d'un 
nuncI nou. 
Durant I' any 1879, el tema de Solso na 
es to rna a remoure. El motiu era, aques-
ta vegada, les noticies o rumors que co r-
ri en sobre la supress ió del bisbat de 
Ceuta. El vicari capitular apunta la idea 
al nunci d'e rigir de nou la seu de Solso-
na en comptes de la del nord d'Afri ca ll . 
La propos ició sugge rida fou acceptada, 
o alm enys considerada, per la nunciatu-
ra , i la prova d'aixó és que, 1'11 de marc, 
el nunci feia un despatx al sec retari d'es-
tat on li exposava el caso En I'esc rit es 
comenca per plantejar el tema i explica r 
una mica la história de la reivindicac ió 
solsonenca i la seva tenacitat, «Solsonesi, 
da veri Catalani ch 'egli sano, cioé costanti 
e tenaci né loro propositi, non hanno mai 
deposta la speranza di conseguire quando 
che sia il desiderata intento.,,12 Després 
exposa la propos ta del vicari capitul ar 
de restablir la diócesi de Sol50na, amb 
l'e5 talvi que suposaria la supress ió de la 
de Ceuta, tot i que no es puguin compa-
rar les dues parróquies de que consta 
Ceuta amb I'extensió i el número de 
parróquies de Solsona. La propos ta, 
mal grat aquests esfo rcos, no tIrana en-
davant. 
Mari ano Rampoll a era nomena t, el 
1882, successo r d'An ge lo Bi anchi al 
front de la nun ciatura es panyo la. Per als 
de Solsona, com hem vist anteri orm ent, 
la vin guda d'un nou nunci suposava to r-
nar a in sistir i a recordar la se va reivin-
dicac ió de recuperar la seu epi scopal. 
Aixó queda molt cia r en la instancia que 
enviaren a Rampoll a, el 17 de ma rc de 
1984, el vica ri general ca pitul ar, ca pi to l i 
bencf iciats de la catedral de Solsona 
i els arx ipres tes, recto rs i clergat de la 
dióces i, en la qual li reconeixen qu e «al 
ser V. E. I. designado para el elevado cargo 
de Nuncio de su Santidad en Lspaña, con-
cibieron desde luego la idea de acudir 
atentos á V.L I. para interesarle en la con-
servación de esta Sede episcopal, que según 
el Concordato de / 851 ha de unirse a la 
de Vich"lJ . La insü\n cia to rna a repro-
duir tots els arguments que ja s' havien 
fet se rvir anteriorm ent, dóna compte de 
totes les ges ti ons fetes fin s aquell mo-
ment i enumera els principals docu-
ments ex istents entorn del caso 
Peró hi hav ia un altre mot iu que va 
engrescar a emprendre noves acc ions. 
Fou el nomenament de bisbe per a la 
seu de C iudad Rodri go. El poble de 
Solso na es creia amb més drets de se r 
ates que aquesta ciutat. Per aques t mo-
tiu , I'a jun ta ment so lsonenc va enviar 
una ex pos ició al rei, per mitj a del docto-
ral de Toledo i de Maldonado Maca naz, 
ca ndidat a les Corts per aquell di stri cte, 
els quals parla ren amb el ministre de 
justicia, que el s va dir que la raó era de 
la seva pan. Per la seva banda, el vica ri 
ca pi tul ar va esc riure al nun ci i li ho 
ex plica to t l ' . També el bisbe de la Seu 
d'U rgell , Sal vador Casañas, va adrecar-
se confidencialm ent al nunci per defen-
sa r la res taurac ió de la dióces i de Solso-
na l5. No sabem res més del que pass a 
després. Haurem d'es perar una mica 
mes per veure com Morgades entra en 
acc ió i intenta donar-hi un a so rtida. 
El bisbe Morgades, administrador 
apostólic de Solsona 
A comenca ments de novembre de 1890, 
el vicari ca pitular Ramon Casal s va pa-
tir una ca iguda i, fin s i tot, res ta, durant 
uns moments, sense sentit. La sa l ut de 
Casa ls comen ca a moure I'afe r de Solso-
na, ca r corrien noticies preoc upa nts so-
bre Ilui tes d'interessos i de poder. El 
nunci, alertat, va adrecar-se immediata -
me nte a Morgades per tal de demanar-l i 
info rmac ió sobre el «estado verdadero de 
aquel cabildo» i perque li indiqués «cual 
podria ser en su concepto la manera mas 
propia para asegurar á aquella diocesis un 
régimen regl~lar y fuera de las competen-
cias de los panidos que parece se preparan 
para disputárselo» 16. 
El 23 de novembre de 1890, el bisbe 
de Vic esc rivia una lI arga ca rta al nunci, 
I' info rmava sobre la situac ió i li propo-
saya algun es so lucions. Per a Morgades, 
després de most rar el seu interes per la 
dióces i so lsonen ca, la mill or so lució se-
ri a la d'adjuntar la diócesi de 50 lsona a 
la de Vic, posa r, allí, un vica ri ge neral 
. depe nent de I'ad ministrado r apos tó li c, 
que se ri a el prelat viga tá, i intentar tre-
ba il ar per poder restaurar la seu ep isco-
pal plena o, si més no, una administra-
ció apostólica amb residencia a 50lsona. 
EII veu molt difícil que es pu gui reso l-
dre la situac ió de desordre i desobedien-
cia que es pot generar amb I'e lecc ió d'un 
vica ri capitular nou, ates com es tan les 
coses i la manera com els diferents bán-
do ls es preparen per a la lIuita pel po-
der. Afege ix que només una persona 
nomenada per instáncies superiors pot 
gaudir de I'autoritat necessária per po-
sa r ordre i ca lm a a la dióces il 7. 
La situac ió a 50lsona, peró, s'a nava 
espat ll ant. Tres mesos més tard, cap a 
fina ls de marc de 189 1, tornava a se r 
Morgades qui esc rivia al nunci per ex-
pli ca r-li aq uest procés de deteriorament, 
provocat per I'es tat de sa lut del vica ri 
ca pitul ar i per I'agreuj amen t de les lIui-
tes entre les di fere nts facc ions del capí-
to l en lIuita pel poderls. 
La contes ta del nunci Di Pietro no 
podia se r més va ti ca na: ex plica que ja ha 
trac tat el problema amb la 5a nta 5eu i 
que ha rebut del Papa les fac ultats ne-
cessár ies per posar I'adm ini strac ió 
apos tó li ca de 50lsona, el dia que quedi 
vaca nt per re núncia o per mort del vica-
~i ca pitu lar, en mans del bisbe de Vico 
Aquesta decisió, afegeix, no I'hav ia feta 
púb li ca perque li resulta va violent pro-
vocar la ren úncia de I'a ncia vica ri o 
Aco nse l! a a Morgades, un cop sabut 
aixó, que miri de recomanar al vica ri 
capi tul ar Casa l que renunci'i. Acte se-
guit, entrari en en funci onament les di-
rectriu s vat ica nes l 9• Morgades accepta 
I'es trateg ia de nunciatura. En una ca rta 
que envia a Di Piet ro, l' 11 d'ab ril, af ir-
ma, fins i tot, que per la diócesi s'es pe-
cul a i hi ha rumors sobre aq ues ta so lu -
ció, ma lgrat que el! no ho ha comentat 
amb ningú, i que amb I'acabament de 
I'e tapa del vica ri ca pitular Casals s'aca-
Absis de la catedral. 
bara, també, la jurisd icc ió del capíto l 
sobre la dióces i20• 
Finalm ent , el 28 de maig de 189 1, a 
les quatre de la tarda, moria Ramon 
Casa ls, vicari capitular de 50lsona. Ra-
pidament, i tal com esta va prev ist, el 
nun ci not ificava a Morgades que I'ende-
ma mateix li enviava el dec ret nome-
nant-I o adm inistrado r apos tó li c de 501-
sona2l . Aix í ho deia, també, al capíto l 
so lso nenc, amb un advertiment molt 
ciar: <de consiguiente se abstendrá ese Ca-
bildo de proceder á la elevacio de Vicario 
Capitular y reconocerá por su Jefe legíti-
mo al referido Obispo con el mencionado 
cargo>,22 . Roma era informada, el dia 31 
de maig, per mitja d'un des patx del nun -
ci al secreta ri d'estatl) . 
50m de I'opinió, i en aquest sentit els 
fet s posteriors ens ho proven, que el 
pre lat viga ta, des del mateix moment de 
la seva presa de possess ió, pensava dotar 
50lsona d'una administració apostó lica 
amb bisbe propio Peró calien dues coses: 
un bis be, o un poder, que regenerés una 
diócesi mal mesa, i un esforc de restaura-
ció. Esforc; que havia de ser essencial-
ment económic i que necess itava de 
I'habilitat que Morgades possela. 
El dia 7 de juny de 189 1, Morgades 
prenia possessió del carrec per mitja del 
seu apoderat, Joan Marba, president ac-
cidental del capítol. El dia 8 so rtí de Vic 
i fé u nit a Ca rdona, on la població i 
autoritats el reberen amb grans honors. 
L'endema, dia 9, feia l'entrada so lemne 
a 50lsona com a administrador apostó-
li c d'aquella dióces i24 . 
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Després de les primeres benediccions, 
Morgades va pren dre la paraul a per tal 
d' agrai r la rebuda, ex pressa r el sent i-
ment d' alegria que li suposava es tar en-
tre els seus fidels i dissipar els poss ibl es 
rece ls sobre la supress ió de la dióces i. 
Els digué el següent: «teneis una satisfac-
ción en tener pastor propio; pero abrigáis 
el temor de que no podréis obtenerlo ex-
clusivo de Solsona, como v uestos padres lo 
tuv ieron y vosotros lo anheláis. Vuestros 
p ropósitos son los mios; y trabajará para 
que se disipen aquellos temores y véais 
realizadas vuestras esperanzas, si vosotros 
me secundáis y cooperáis en lograrlo en la 
medida de vuestras fuerzas. »25. 
Morgades va esc riure una prim era 
ca rta- pasto ral adrec;ada al clergat i fidels 
d'aquesta dióces i, que no vo lia ser res 
més que un primer contac te pasto ral 
entre el bisbe i els seus súbdi ts, el 9 de 
jun y de 189 1. En un passa tge afronta el 
tema del futur del bisbat de 50lsona. 
Amb un redacta t ex tremadament diplo-
maric, s' hi endevinen les intencions del 
prelat: «No pensamos ser vuestro Mesías, 
sinó su Precursor, procurando por todos 
los medios posibles prepararle el camino y 
alcanzar ante la sabiduría y bondad de la 
Santa Sede y demás Autoridades que pue-
da convenir, la solución que á v uestro 
entender, y al Nuestro también, se impone 
por sí misma, para que Dios sea suficiente-
mente glorificado en esta Diócesis, digna 
de toda suerte, y sus habitantes tengan el 
debido pasto espiritual que necesitan para 
salvar sus almas, que la Iglesia católica 
proporciona por medio de su jerarquía 
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div ina. Si cuantos pueden y deben Nos 
auxilian en tan ardl~a como saludable em-
presa, esperamos que el Señor oirá Nues-
tras comunes plegarias, bendecirá nuestros 
trabajos, y al fin os dirá: "No os dejaré 
húerfanos",,26 
Morgades es dedica, durant els pri-
mers mesos, a estudiar la situac ió de la 
dióces i i a decidir, finalment, els nome-
naments i el que ca lia fer d'aleshores en 
endavant. L' 1 d'octubre, Morgades sor-
tia de Vic per fer la visita pastoral a 
Solsona. La visita va durar ga irebé un 
mes. D'aques ta visita i de I'analisi de la 
situació de la dióces i, Morgades en va 
extreure un seguit de conclusions que 
ex posa en una lI arga ca rta-informe, 
adre¡;:ada a nunciat ura, datada el 3 de 
desembre de 198 1. Ens hi parla dei s no-
menaments def initius que ha fet, de la 
situac ió de les diferents parróquies i, 
finalment, de la convicc ió que té sobre 
la necess itat que Solsona es doti d'un 
administrador apostólic propi i resident 
a la ca pital de l bisbat, per la qual cosa 
es pera que, mitj an¡;:a nt una subscripció 
po pul ar, es pu gui ob tenir la quantitat 
necessa ri a per al seu manteniment. En 
def initi va , encara que per arribar-hi 
s' hagués d 'es perar que passess in un s 
quatre an)'s, treba ll ava ja per la que se-
ria la so lució definitiva d 'aq uest cas 27 
Fins al febrer de 1892, el nunci no 
contes ta la ca rta de Morgades28 La raó 
d'aquest retard rau en el fe t d'haver-se 
produi't les primeres co nsultes i ges ti ons 
entorn la proposta del bisbe de conve r-
tir Solsona en una administració apostó-
Facana del palau episcopal. 
li ca amb bisbe propio Ens diu que, per 
part de la Santa Seu, «no habrá dificulta-
des», i li sembla que, per part del govern, 
no hi ha d'haver problem es, sempre que 
la res tauració no signifiqui ca p despesa 
per a l'Estat . El nunci recoman a a Mor-
gades, en aquest sent it, que redacti una 
expos ició al ministre, com la que li ha 
escrit a ell, on es diguin els pros d'un 
projecte com aquest, s' indiqui com es 
reso ldria el tema del finan¡;:ament i s' in-
sisteixi en el fet que una subsc ripció 
popular pot cobrir el ca pital necessa ri 
per a I'obra. Recomana , fina lment, que 
el capítol, I'aj untament, les institucions i 
els personatges rell evants de la po lítica, 
escriguin i exposin la necess itat de la 
res taurac ió de la seu episcopal. De fet, 
el nunci to rna a proposar una cosa que, 
anteriorment, s' havia fet mol tes vega-
des. Ara, peró, ho aconsegu irien. 
Tenim constancia que aquesta ges tió 
es va portar a terme, perque hi ha una 
ca rta de Morgades adre¡;:ada al mini stre 
de gracia i justícia , del 5 de mar<; de 
189229, on s' ex pressa am b iden tics ter-
mes que els referits al nuncio Insisteix, 
aixó sí, en el fet d'haver-se recollit di-
ners en una subscripció popular per tal 
de dotar económicament la restauració . 
És evident que Mo rgades coneixia que 
el punt feb le del govern era la qüestió 
fin ancera, i que no es podia parlar de 
cap projecte que suposés carregar la hi-
senda de I'estat. 
Les coses, peró, no van anar tan bé 
com s'esperava, atesos els passos i les 
ges tions que el prelat viga ta havia fet. El 
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tema es paralitú. Sembl a que el prob le-
ma ven ia del gove rn , que no vo lia sem-
blar molt «cl erical>, si acceptava crear, o 
millor dit res taurar, la seu so lsonenca 
d'una manera rapidaJo. 
Els din ers s' havien anat recollint. Si es 
repassen els butll etins ecles iasti cs de 
Solsona, a partir de 189 1, es pot anar 
resseguint la manera com es fa aquesta 
subsc ripció i les persones que hi contri-
bueixen. En la correspondencia entre el 
vicari general de Solsona i el bisbe de 
Vic, que es conserva a I'arxiu episcopal 
de Vic J I , es poden veure tots els passos i 
I'estrategia per fer créixer aquesta subs-
cripció. Es poden comprova r, fins i tot, 
les crítiques per part d'al gun s sobre la 
poss ibilitat rea l d'aconseguir-ho. Aixó 
ens demos tra que hi havia capellans , 
membres del capí tol i civil s que no 
creien en els projectes de Morgades i, 
per tant, rebut javen aq uesta es trategia 
per aconseguir la restauració del bisbat. 
Significan, alhora, que el prelat viga ta i 
els seu s co l·laboradors estaven exposats 
a un a gran pressió, quan es ve ia que els 
tramits i les press ions no feien cap efec-
te. Press ió que creixia a mesura que la 
subsc ripció popul ar arriba va a una 
quantitat que feia fiable la restauració 
de la seu . Tot depen ia, per tant, de I'ha-
bilitat de negociar amb el gove rn . 
Aquesta via era perill osa perqué, si 
aconsegu ien la fita fin al - cosa que es 
produira- , els seu s promotors quedaven 
com uns enviats de Déu, peró si no 
s' hagués arribat a cap so lució, la suma 
de vo luntats i de diners que es produí 
s' hagués girat en contra seu. 
Aixó va fer que Morgades, el 24 d'oc-
tu bre de 1893, tornés a fe r una carta al 
cJergat i fidels de la dióces i de Solsona 
per tal d 'explicar-I os un a mica en quin a 
situació es trobava I'assumpte de la res-
tauració del bisbat. La ca rta ens demos-
tra com Morgades, durant la tardor de 
1893, no les tenia totes pel que fe ia a la 
poss ibilitat d'arribar a culminar el seu 
projecte. Ens fa entreveure, tam bé, les 
crítiques que hi devia haver perqué pas-
san el temps i no s'aconseguia res, i li 
serveix per donar comptes deis diners 
recollits i del seu destíJ1 . 
Cap a la soludó definitiva del cas 
Som el 1894. EllO d'abril , el vicari ge-
neral Serra escrivia al bisbe Morgades 
una carta en la qual Ji demanava que es 
tornessin a activar tots els passos per a 
la restauració del bisbat solsonenc. Sem-
blava que hi tornava a haver possibili-
tats. Peró, de nou, es posa de manifest 
I'estat d'intranquil·litat en que vivia la 
di óces i per la no reso luc ió del cas , 5ens 
dubte, el vica ri genera l estava molt ner-
viósJJ . 
Ell O d e maig I'aj untament de 50lsona 
to rnava a demanar, amb una instancia 
adrecada a la reina, la rec uperac ió de la 
se u epi sco pal. E ls arguments ere n els de 
sem pre, peró, aq uesta vegada, posa ven 
cmfasi en I'ac tu ació de l bi sbe Morgades 
com a adm ini st rador i en la seva es trate-
g ia de busca r un fo ns económic per do-
tar-la J4 . 
Una ca rta del nunci a Mo rgades, de l 3 
de desembre, ens dóna idea de com ana-
ven les coses i quina e ra la situac ió de 
les negoc iac io ns amb el govern: «Muy 
venerado H amano y quaido amigo: Me 
apresuro a contestar á su muy atenta de 29 
del actual para asegurarle que despues de 
mi v uelta á esta no solo no olvide el 
asunto de Solsona, sino tambien que me 
intaesé mucho de él. Como sabia que el 
Sr. Groizard (en aquells moments ministre 
de foment) se habla opuesto á la solicitud 
de V. por razones del orden político, y se 
las recomende v ivamente y procurá refu-
tar las dichas raznes, de suerte que el se me 
ofrecio a dejarlas, y á apoyar el proyecto 
de la adrninim'acion apostolica. Acudi 
despues aJ Sr. Maura que me maece mu-
cha conji:anza; le expuse los graves moti-
vos que militan en favor del Gobierno; le 
dije que el Sr. Groizard me habia prome-
ticlo de ser favorable y que el Sr. Presiden-
te del Consejo desde el mes de Agosto me 
habia dado la seguridad de estar conforme 
con el Sr. Capdepón. El Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia me dijo que no veia 
inconveniente, pero que era necesaria la 
tramitación que V. acaba de enviarme. 
Yo me extrar)é que despues de tantas ins-
tancias, el asunto estava(sic} todama en el 
principio; y me quejé con una enagia y 
con palabras tan v ivas que nunca he, hasta 
ahora, empleado con el Gobierno. El S" . 
Maura me dió la seguridad que procuraria 
fI'amitar y despachar el asunto con el ma-
yor cuidado e interes ,,,J; 
Sembla, per tant, que les coses estaven 
ve ritab lement enca llades i que el nunci, 
en aquell s mo m ents Serafino C retoni , 
s' havia enca rrega t de la qüestió am b ga -
nes de reso ldre-Ia d'una vegada per to-
tes. 1 és ce rt que , a partir d 'aq ue ll m o-
ment, notem com e!s tramits s'ac ti ve n i 
com Maura esdevé la perso na més dec i-
siva en aq uest p rocés. E l di a 24 de no-
vemb re i e! 7 de desembre Maura, per 
l o/ /)fs/x' ('u /IIel/{fs. lOAN RrHI R ,\ 
tal d'afegir la seva o pinió sobre la de-
m anda deIs solsonencs, passa a Morga-
des i a C retoni , res pecti va ment, I'expe-
dient que, promogut per I'aj un ta m en t 
de So lsona, s'es tava tramitant en el ne-
goc iat d 'assumptes ecles ias tics del mi-
nisteri de grac ia i justíciaJ6 . Com era 
d'esperar, la respos ta de Morgades i del 
nunci, interpretant e! pensament i els 
desitjos de la Santa Seu, fou totalment 
favora ble a la creac ió de I'admini strador 
apostó li c amb ca rac ter episcopa l per a 
aquella diócesi 37 . L'ajuntament de Sol-
sona, agrai't per aquest nou rumb deIs 
esdevenim ents, va felicitar el nunci per 
les seves gestions38 , 
L'ex pedient continua el seu lI arg re-
co rregut burocratic. Durant el mes de 
gener de 1895, Morgades , a req uerimen t 
del nunci 39 i del propi mini stre de grac ia 
i justícia40, va haver d 'aclarir quina era 
la situac ió económ ica deriva da de la 
subscripció po pular, que havia de no-
drir de fons la futura se u episcopal so l-
sonenca, aclariment se nse e l qual no po-
dia passa r I'expedient del ministeri de 
justíc ia al co nse ll d 'es tat. Aquesta situa-
ció econó mi ca era la següent, en parau-
les del propi bi sbe de Vic adrecades al 
nunc i: «que la suscripcion habia dado la 
cantidad suji:ciente para rentar 10,000 
ptas cada año que es la que se había ji:jado 
al empezar las gestiones por el antecesor 
de V.E. y el Ministro que entonces habia; 
2.0 que la mayor parte se habia invertido 
en la compra de valores de la Deuda de 
España con disposición de invertir de ( ... ?) 
la cantidad no invertida aun; 3. o que esta-
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ba depositado todo en la Caja Diocesana 
de Salsa na, con disposición de depositarla 
en otra que el Sr. Ministro designe; pro-
mesa de aumentar la cantidad si por cual-
quier motivo dejaba de rentar las 
JO. 000 ptas y compromiso de no retirar el 
deposito fuera del caso de cesar la Admi-
nistracion Apostolic, pues para este caso se 
habia prometido la devoluciión á los sus-
criptores. Si algo mas se exiia y no fuere 
mucho, se depositaria tambien. Todo esto 
deberia entenderse en el concepto siempre 
expresado de que en el presupuesto actual 
de Solsona no se hará modiji:cación algu-
na, sino que seguira el mismo á ji:n de que 
resulte lo prometido de siempre, á saba 
que no costará mas al Estado de lo que 
ahora cuesta.,,41 
Pel febrer de 1895, tot i que les coses 
semb lava que anaven bé, un a com issió 
de 50lsona, composta per I'alca lde i el 
rector del semina ri, es desplaca a Ma-
drid per tal de segu ir els passos d e I'ex-
pedient. Tenien molt ciar que amb una 
presencia física a Madrid els assu mptes 
s'ac ti va ri en més. Les no tícies que ci rcu-
laven durant aq uest mes eren que s'es ta-
va a punt d 'ord enar que fossin diposi-
tats e!s diners al Banc d 'Espanya, i que 
era imminent el pas de I'expedient al 
co nse ll d 'estat, els membres de! qual ha-
vien rebut bo n es recom anacio ns42. No 
excloi'en dificultats en les negociac io ns i 
entrev istes. La corres po ndencia de Bo-
na ventura Ballús, e! ca pell a comissionat 
a Madrid, amb Morgades, ens va desco-
brint tots els matissos de la seva estada a 
la ca pital de l'estat4J . 
Vet aquí, pe ró, que un nou esdeveni-
mene tornava a posar en ca utel a qui ve ia 
prompte la resolució del caso Durant el 
mes de m arc queia e! govern de Sagasta. 
El vica ri ge neral de Solsona escriuria al 
bisbe de Vic contrariat per l'esdeve ni-
m ent: «Ya ve V.E. si estamos de desgracia 
los de Salsa na! Cuando ya tocabamos casi 
con las manos el tan suspirado Decreto, 
viene este inesperado cambio de M iniste-
rio á desvanecer nuestras esperanzas. Pa-
rece que Dios no lo quiere, ó que nosotros 
no lo merecemos,,44. El propi Morgades 
es mostra preocupat pe r aq ues t fet en 
una ca rta adre<;ada al nunci el 24 de 
marc: «Muy Sr, mio y venerable H erma-
no: el cambio político de situacion es a mi 
entender una gran contrariedad para la 
consecuención de la Administracion de 
Salsa na; pero es de esperar que los conser-
vadores no querrán hacer menos que los 
liberales y en este sentido interesaré a to-
dos mis amgios para que nos secunden. 
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Pero como desde un principio he creido 
que V. E. debia ser el instrumento de la 
Divilla Providencia para conseguirla, á 
V.E. de nuevo acudo por si me manda 
alguna cosa. ,,45 
Aquest «interesar», que no vo l dir res 
mes que rorna r afer press ions, fou la 
política que se seguí a partir d'aq uell 
moment. El nunci en parl a amb el nou 
ministre de justícia i Morgades reconei-
xia que «es preciso apurar todos los recur-
~os y así lo he hecho,,46. El que significava 
pel bisbe de Vic «apurar todos los recur-
sos», es have r fet gest ions «desde la In-
fanta D." Isabel hasta el ultimo Diputado 
amigo, he escrito y no bajan de cien las 
cartas. Canovas, Romero Robledo, Duque 
de Soto Mayor, Martinez Campos, Despu-
jol, Novaliches, Cardenal de Valencia, de 
Toledo, etc. á todos me he dirigido»4? 
Com podem comprovar, es tI'ac ta d'una 
ver itable demost rac ió de la ca pacitat del 
prelat vigata de roca r rots cl s ressorts 
clau per aco nseguir quelco m, hab ilitat 
espec ialment necessaria per a un bon 
políti c i home de gove rn . 
Peró, fi nalm en t, arriba ri a el gran dia: 
ell O d'abril de 1895 el consell de minis-
tres aprovava la creació - mes ben dit , la 
conse rvació- del bisbat de So lsona48. La 
notícia fo u telegra fiada immed iatament 
a Vic i a So lsona49 . 
De ro t plega t, negociac ions últimes 
amb el gove rn , dec isió del conse ll de 
mini stres, signi ficac ió de la restauració 
episcopa l de Solsona i d'altres coses, el 
nunci C reroni en fe u un despatx al se-
cret ari d'estat per tal d 'ex pli ca r-li-ho 
deta 11 ada m en t50. 
Quina fou la reacció de la pob lac ió) 
La carta escrita pe l vicari general a Mo r-
gades, el 30 d'ab ril , ho exp li ca: «No es 
faci l dar una idea del en tusiasmo y alegria 
con q/.te /role ¡'ecibido el telegrama de VE 
Ilma. Se echaron á vuelo todas las campa-
nas, las musicas recorrieron las calles de la 
poblacion y el pueblo manifestaba su rego-
CIjo con nutridos disparos de armas de 
/r~ego. Por la noche se presentó á este Pala-
cio la Juventud Católica con su musica y 
coros y despues de haber tocado las mejo-
res piezas de su repertorio, el Sr. Presiden-
te de la m isma leyó el Mensaje que tengo 
el honor acompañar siendo recibida su 
lectura con atronadores. i Vivas! al Nun-
c/o de S.S., á V. e. Ilma. y al Obispado de 
Solsona. H oy se celebrará por iniciativa 
de este Ayuntamiento una solemne Misa 
de accion de gracias á nuestra Patrona la 
Virgen del C laustro. 
No dudo que si v.E. Ilma. hubiera pre-
sen ciado el regocijo de este pueblo en el 
dia de ayer, hubiera tenido por muy bien 
empleados todos los disgustos, molestias y 
trabajos que le ha ocasionado este asunto. 
¡Sea todo a mayor gloria de Dios9 1 
El 29 d'abril , la reina rege nt signava el 
reial decret de la restauraci ó de la seu 
episcopal. 
Quines cond icio ns planteja el decret) 
Primer: determina la creació al bisbat de 
Solsona de I'administrac ió apostó li ca 
amb prelat propi i ind ependent del de 
Vico Segon: la rend a de 10.000 pessetes 
anuals generades pel dipósit de 200.000 
pessetes, in gressades al Banc d'Espanya, 
ha de serv ir per mantenir I'administra-
ció apostólica. Tercer: si hi hagues una 
perdua de va lor d 'aq uests diners, els fi-
deis hau ri en de cobrir la qua ntitat fins 
arribar al va lor precedent i en ca p cas 
s' hau rien de treure dei s pressuposros de 
I'es tat, de la província o de is muni cipi s. 
Q uart: no es poden treure els diners de l 
Banc d'Es panya mentre ex isteixi I'admi-
nistració apostó li ca. C inqué: si mai s'a-
boleix I'admin istració, els diners passa-
ran als seu s donants o successors. Les 
condicions sisena i se tena plantegen la 
manera com s'ha de guardar el resguard 
del dipós it i el responsable d'admini s-
trar e1s diners51. 
Es tracta, per tant, d 'una dióces i mix-
ta amb aportac ions de I'es tat i aporta-
cio ns pri vades. Morgades defen sa 
aq uesta fórmula per se r I'única que fe ia 
possible la restauraci ó de la seu ep isco-
pal de Solsona. De la manera que fos, el 
que quedava ciar era que s' hav ia aconse-
gui t una presencia mes directa de I'esta-
ment jerarquic religiós en una amp lia 
zona de Ca talunya, i Morgades hav ia 
aconseguit una fita mes en el seu pro-
grama d'implantac ió d'estructures orga-
nitza tives i de poder mes só lides de cara 
a la regeneració religiosa de la soc ietat. 
U na ca rta de Torras i Bages, adrecada 
al bisbe de Vic des de Barcelona, el 22 
de maig de 1895, creiem que es elmill or 
resum del que diem, la sín tes i mes ben 
plantejada de com podia interp retar-se 
una restaurac ió com aquella i com era 
cons iderat Morgades pel futur prelat de 
Vic: «Mi querido señor Obispo: he recibi-
do, con sobre de V, el boletín en que se 
relaciona y razona la restauración episco-
pal de Solsona. 
Verdaderamente la Iglesia es la única 
restauradora, la sola que tiene el poder de 
renovar el mundo por viejo que sea, de 
hacer revivir las cosas que ya parecian 
muertes y enterradas. Entre el clero aun 
son muchos los que sienten amor por lo 
pasado, pero son pocos los que tienen la 
intuición de dar condiciones de presente á 
lo pasado y hacer agradable á los hombres 
modernos lo que parecía que no debia 
estar conforme á sus gustos. 
Lean X II I es el gran maestro de tal 
procedimiento; en Cataluña tenemos a V. 
restaurador regional que calladamente ha-
brá hecho mas para la v ida del pais qu 
todos los politicos juntos. 
Le desea toda felicidad y gracia en las 
próximas fiestas su a. S. q. b. S. m. José 
Torras y Bages Pbro»s3 
L'a ltre qüestió importa nt que s'obria 
a part ir d'aque ll moment era saber qui 
hav ia d'encarregar-se d'aquesta admi-
nistrac ió apostó li ca, qui havia de se r no-
menat prelat per tal que diri gís els des-
tins de la seu episcopal restaurada . El 
ca ndidat triat , fina lm ent , fou Ramon 
Riu , que regí els destin s de la dióces i de 
Solsona fins que passa a ocupar la seu 
episcopa l de la Seu d'Urge ll , en quedar 
vaca nt pel pas de Casañas a la de Barce-
lona, un cop mort Morgades el 190 l. 
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